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A cárie dentária ainda é ainda a doença da cavidade bucal mais
prevalente na população impactando diretamente na qualidade de vida
dos indivíduos. O presente projeto realizou atividades educativas de
forma lúdica a escolares para explicar o papel dos micro-organismos
bucais no desenvolvimento da cárie dentária. O público alvo foi composto
por escolares do ensino fundamental da rede pública de Porto Alegre,
RS. O projeto consistiu em quatro visitas para cada turma de escolares,
que ocorreram de forma semanal. Foram abordados temas como o papel
dos micro-organismos na cavidade bucal, hábitos alimentares, higiene
bucal e autopercepção dos dentes e de sua saúde bucal. A equipe do
projeto confeccionou todos os materiais educativos de apoio, que foram
utilizados para auxiliar, de forma lúdica, a interação entre os membros da
equipe e os escolares durante as atividades. O projeto proporcionou a
divulgação de conhecimentos da área de microbiologia bucal na cárie
dentária aos escolares de uma maneira acessível e divertida, contribuindo
para a melhoria da saúde bucal deste grupo.
